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Соответственно отображение за период [−π; π] есть тождественное отображение
U = x, V = y.
Это и доказывает теорему.
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Рассматриваются вещественные голоморфные вполне разрешимые [1] линейные









Bj(t1, . . . , tm)xdtj, (2)
где x = (x1, . . . , xn), квадратные матрицы Aj = ||aikj|| и Bj = ‖bikj‖ размера n
состоят из 1 -периодических по своим аргументам голоморфных функций aikj : R
m →
→ R, bikj : R
m → R, i = 1, n, k = 1, n, j = 1,m.
Общие решения голоморфных вполне разрешимых линейных систем уравнений в
полных дифференциалах (1) и (2) определяют, соответственно, накрывающие слоения
[1, 2] L1 и L2 на многообразии Rn × Tm, где Tm есть m -мерный тор.
Будем говорить, что голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравне-
ний в полных дифференциалах (1) и (2) топологически (гладко, голоморфно)
эквивалентны, если существует гомеоморфизм (диффеоморфизм, биголоморфизм)
h : Rn × Tm → Rn × Tm, переводящий слои слоения L1 в слои слоения L2.
Учитывая, что группы монодромии систем (1) и (2) абелевы, на основании кри-
териев топологической (гладкой, голоморфной) сопряженности вещественных линей-
ных абелевых групп [2] получены критерии топологической (гладкой, голоморфной)
эквивалентности этих систем.
В частности, имеют место такие утверждения.
Теорема 1. Голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравнений в пол-
ных дифференциалах с периодическими коэффициентами при m > 1 структурно
неустойчивы.
Теорема 2. Голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравнений в пол-
ных дифференциалах с периодическими коэффициентами при m = 1 гладко (голо-
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Исследуется задача об ω -периодических решениях системы
x¨ = λA(t)x˙+ λBx+ f(t) (1)
с непрерывными ω -периодическими (n× n) -матрицей A(t), n -вектором f(t); B —
постоянная матрица, λ — скалярный параметр.
На основании [1] решение этой задачи отыскивается в виде
x(t, λ) = c(λ) + z(t, λ), (2)









A(τ) dτ, α = max
t
















Теорема. Пусть выполнены условия det A˜(ω) = 0, 0 < εq < 1. Тогда ω -периоди-
ческое решение уравнения (1) существует и единственно и представимо в виде (2),







f(τ)dτ, ‖z(t, λ)‖ 6
γαω3σ
4(1− εq)




Для построения решения разработан алгоритм типа [1], при этом





‖z˙(t, λ)− ˙˜zm(t, λ)‖ 6 (εq)
m+1 ωσ
2(1− εq)
, m = 0, 1, 2, . . . ,
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